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߁ ޿ ߣ ᶧ ૕ ߩ ૕ ߩ 㑆 ੱ 䎬 ߦ ߼ ߚ ߚ ߈ ߡ 䏉 ߇ ਄ ߦ ਄ ࿾ ߹ ߹ ߚ ߃ ⫾ ߦ ౝ ૕ ࠍ ᳓ ᶏ ߇ ࠇ ߘ
౐ ߩ ૕ ߩ ߜ ߚ ⑳ 䎬 ޿ ߚ ޿ ߛ 䎭 ߔ ߹ ޿ ߡ ࠇ ߐ ᚑ ᭴ ߢ ಽ ᚑ ߚ ૃ ߊ ࠃ ߦ Ᏹ 㕖 ߣ ᳓ ᶏ 䎬 ߪ ߩ
䐴 㗁 ੖ ৻ 䎬 ਄ ห 䐳 䎳 䎭 ߔ ߢ ߤ ߶ ࠆ ޿ ߡ ࠇ ࠊ ⸒ ߣ ߛ ᳓ ߪ 㧑 ޚ ৾ 䎬 ޚ

ࠎ ߎ ߢ ⇇ ਎ 䎭 ࠆ ޽ ߦ ਛ ࠎ ⌀ ߇ ጊ 䎬 ޿ ᄙ ߇ ✛ 䎬 ޿ ᄙ ߇ 㔎 ߦ ߣ ߎ ޿ ߚ ߇ ࠅ ޽ ߪ ᧄ ᣣ 䎲 
↢ ߪ ޘ ᚒ ߢ ߍ ߆ ߅ ߩ ߘ 䎭 ޿ ߥ ߌ ޿ ߡ ߈ ↢ ߪ ޘ ᚒ ࠄ ߚ 䏉 ߆ ߥ ߇ ጊ 䎭 ޿ ߥ ߪ ࿖ ߥ ㆡ ᔟ ߥ
ᔅ 䎬 ߺ ᜙ ࠍ ὼ ⥄ ߪ ੱ ᧄ ᣣ ࠄ ߆ ᤄ 䎬 ߢ ߩ ߚ ߈ ߢ ߇ ߣ ߎ ࠆ ⍮ ࠍ ߣ ߎ ߁ ޿ ߣ ࠆ ޿ ߡ ࠇ ߐ ߆
ߟ ߦ ߣ ߎ ࠆ ⍮ ࠍ ᚲ ႐ ࠆ ߊ ߡ ಴ ߇ ᳓ ޿ ޿ ߇ ࠇ ߘ 䎭 ߔ ߢ ߌ ࠊ ߚ ߈ ߡ 䏉 ␢ ࠍ ߹ ߐ ␹ ߦ ጊ ߕ
 䐴 㗁 ৾ ৻ 䎬 ਄ ห 䐳 䎳 䎭 ߚ ߒ ߹ ࠅ ߇ ߥ

ߣ ߚ 䏉 ߇ ਄ ࠅ ⋓ ߡ ߈ ߡ ߒ ಴ ߈ ็ ߇ 䏚 ࠡ ࡞ ࡀ ࠛ ߩ ㇱ ౝ ⃿ ࿾ 䎬 ߤ ߥ ⊒ ῜ ߩ ጊ Ἣ ߪ ጊ 䎲 
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ߥ ߈ ߢ ߩ ߣ ߎ ߊ ᰳ ߦ ᵴ ↢ ߪ ጊ ߚ ߹ 䎬 ߦ ߐ ᒝ ജ ޿ ߥ ࠇ ߒ ࠅ ߆ ߪ ߩ ߘ 䎭 ߔ ߹ ࠅ ޽ ߦ ࠈ ߎ
ጊ ߪ ੱ ᧄ ᣣ 䎬 ߦ ജ ๮ ↢ ޿ ߒ ࠄ ߫ ߔ ߩ ߘ 䎬 ࠄ ߆ ߔ ߢ ᚲ ႐ ߩ ὐ ේ ߩ ๮ ↢ ߔ ߛ ߺ ↢ ࠍ ᳓ ޿
 䐴 㗁 ౎ ৻ 䎬 ਄ ห 䐳 䎳 䎭 ߔ ߹ ޿ ᕁ ߣ ߛ ߩ ߚ ߈ ߢ ࠎ ᜙ ࠅ ␢ ࠍ ␹ ߦ

ߌ ߔ ߹ ޿ ߇ ੱ ߁ ᕁ ߣ ߆ ߩ ޿ ߥ ߒ ߽ ૗ ߢ ⥇ ↢ ߪ ਥ ␹ 䎬 ߣ ߁ ޿ ߣ ޿ ߥ ߇ ⴕ ୃ ߦ ㆏ ␹ 䎲 
䎬 ߒ ߛ ߚ 䎭 ߔ ߹ ߒ ࠍ ߉ ⑏ ߡ 䏉 ౉ ߦ ߆ ߥ ߩ ᳓ ߪ ߢ ㆏ ␹ 䎭 ߔ ߹ ޿ ߇ ߜ ὼ ో ߪ ࠇ ߘ 䎬 ߤ ࠇ
߁ ࠈ ߥ ߦ ᚒ ή ߢ ജ ദ ߩ ಽ ⥄ 䎬 ࠅ ߛ ࠎ ⚵ ࠍ ⑎ ᐳ ߪ ߩ ߁ ޿ ߣ ⴕ ୃ 䎭 ޿ ߥ ߪ ߢ ⴕ ୃ ߪ ࠇ ߘ
ᧄ ᩮ ߇ ߩ ߁ ޿ ߣ ࠆ ޿ ߡ ࠇ ߐ ߆ ↢ ߢ ᕲ ߩ వ ␲ ߣ ߺ ᕺ ߩ ␹ ߪ ㆏ ␹ 䎭 ߔ ߢ ⴕ ୃ ߇ ߩ ߁ ޿ ߣ
޿ ߣ ߁ ߎ ߛ ߚ ޿ ߡ 䏉 ข ࠍ ⓚ ࡮ ⟋ ߩ ಽ ⥄ ߡ 䏉 ࠃ ߦ ജ ߩ ␹ 䎬 ജ ߩ ᳓ ࠄ ߆ ߔ ߢ 䎭 ߔ ߢ ࠎ ߥ
ᄢ ߡ ࠇ ߚ ᛂ ߦ Ṛ ߊ ࠃ 䎭 ߁ ㆑ ߪ ߣ ߩ ࠆ ߔ ߣ ߁ ࠈ ߿ ߢ ജ ⥄ 䎬 ജ ߩ ಽ ⥄ 䎭 ߔ ߢ ߉ ⑏ ߇ ߩ ߁
ⴕ ୃ ߪ ࠇ ޽ 䎬 ߇ ߔ ߹ ࠅ ޽ ߇ ੱ ࠆ ޿ ߡ ߒ ߣ ߁ ࠈ ߥ ߦ ᚒ ή ๮   ↢ ৻ 䎬 ߡ ߃ ໒ ࠍ ᢥ ⚻ ߢ ჿ
 䐴 㗁 ਻ ਃ ৻ 䎄 ౎ ਃ ৻ 䎵 ࠈ ߎ ߎ ߩ ㆏ ␹ 䎴 䐳 䎳 䎭 ߔ ߢ

߼ ᵺ ࠍ ૕ ߡ 䏉 ࠃ ߦ ᳓ 䎬 ߦ ߁ ࠃ ߁ ޿ ߣ 䎵 ߼ ᵺ ࠍ り ߦ ᳓ ᚻ ޿ ߇ ߁ 䎴 ߪ ߦ ᧄ ᣣ ࠄ ߆ ᤄ 䎲 
߼ ᵺ ࠍ り ᔃ ߡ ߒ ࠍ ᳓ ᚻ 䎬 ߪ ᤨ ࠆ ߔ ᜙ ෳ ߦ ␠ ␹ 䎬 ࠄ ߆ ߔ ߢ 䎭 ߔ ߹ ࠅ ޽ ߇ ߃ ⠨ ߁ ޿ ߣ ࠆ
⑏ ߢ 䐴 䏌 ߓ ޿ ߐ 䏉 ߌ 䐳 ᚲ ᢪ ẖ 䎬 ᦺ 䎬 ߪ ᤨ ߩ ࠅ ⑂ ߅ ߩ ߢ ᣣ ᤐ ߪ ⡯ ␹ 䎬 ߪ ޿ ࠆ ޽ 䎬 ࠅ ߚ
䏚 ⇛ ਛ 䏚 䎭 ߔ ߹ ߒ ઀ ᄺ ࠍ ࠅ ⑂ ߅ ߡ ߼ ᵺ ࠍ り ߡ ߒ ߉

ߛ ᳓ ߇ ࠇ ߎ 䎬 ߇ ߔ ߹ ࠅ ࠊ ᢎ ߪ ߢ ᩞ ቇ ߣ ࠆ ᚑ ࠄ ߆ ߟ ৻ ሶ ේ ⚛ ㉄ ߣ ߟ ੑ ሶ ේ ⚛ ᳓ ߪ ᳓ 
߹ ࠅ ޽ ߪ ߢ ߩ ߽ ߥ ⚐ න ߦ ߥ ࠎ ߘ ߪ ߩ ߁ ޿ ߣ ᳓ 䎬 ߢ ޿ ㆑ 㑆 ޿ ߥ ߽ ߢ ࠎ ߣ 䎬 ߣ ࠆ ߃ ⠨ ߣ
߫ ߃ ଀ 䎭 ߔ ߹ ޿ ߡ 䏉 ᜬ ࠍ ജ 䎬 ⾰ ᕈ ޿ ߏ ߔ 䎬 ޿ ߥ ࠇ ಾ ߒ ⴫ ߢ ภ ⸥ ߪ ߩ ߁ ޿ ߣ ᳓ 䎭 ࠎ ߖ
䎭 ߔ ߹ ࠅ ߥ ߦ ૕ ᳇ ߣ ࠆ ߔ ᾲ ߢ ߹ ᐲ ⊖ ߢ ਄ ⃿ ࿾ ࠍ ࠇ ߘ 䎬 ߤ ߌ ߔ ߢ ૕ ᶧ ߪ ߢ ᷷ Ᏹ 䎬 ߪ ᳓
ߔ ߹ ࠅ ޽ ߇ ⾰ ‛ ߚ 䏉 ᜬ ࠍ ⾰ ᕈ ߥ ࠎ ߎ ߦ ߎ ߤ 䎭 ࠆ ߥ ߽ ߦ ૕ ࿕ ߣ ߔ ߿ ಄ ߦ ਅ એ ᐲ 㔖 ߚ ߹
ߥ ⾰ ᕈ ߥ ⼏ ᕁ ਇ ߦ Ᏹ 㕖 ߪ ࠇ ߎ 䎬 ߤ ࠇ ߌ ߁ ᕁ ߦ ߣ ߎ ߩ ೨ ࠅ ߚ ᒰ ߊ ߏ ࠎ ߐ ⊝ ࠍ ࠇ ߎ 䎭 ߆
ᚯ ߡ 䏉 ߥ ߦ 㔎 ߚ ߹ 䎬 ߊ ޿ ߡ 䏉 ߇ ਄ ߡ 䏉 ߥ ߦ ᳇ ⫳ ᳓ ߡ ߒ ߘ 䎬 ߡ 䏉 ߥ ߦ ૕ ᶧ 䎭 ߨ ߔ ߢ ࠎ
ߥ ⼏ ᕁ ਇ ࠆ ߔ Ⅳ ᓴ 䎬 ߁ ޿ ߣ ߊ ޿ ߡ 䏉 ߇ ਄ ߡ 䏉 ߥ ߣ ᳇ ⫳ ᳓ ߚ ߹ ߇ ࠇ ߎ 䎬 ߢ 䎭 ࠆ ߊ ߡ 䏉
 䎭 ࠆ ޿ ߡ 䏉 ᜬ ࠍ ജ
ࠍ ߩ ߽ ߩ ߡ ో 䎬 ࠅ ߥ ߣ ᵄ ⨹ ߪ ᳓ ߩ ᶏ ߣ ࠆ ᔶ ᐲ ৻ 䎬 ߤ ࠇ ߌ ߔ ߢ ߆ ߿ Ⓩ ߪ Ბ ᥉ 䎬 ߚ ߹ 
ࠆ ߥ ߦ ᳓ ᵩ ߇ ࠇ ߎ 䎬 ߇ ߔ ߹ ޿ ߡ ࠇ ᵹ ߦ ߆ ߿ ࠆ ࠁ Ბ ᥉ ߽ ߢ ᳓ ߩ Ꮉ 䎭 ߁ ߹ ߒ ߢ ࠎ ㄟ ߺ 㘶
ߥ ࠎ ߘ ߩ ߎ ߤ 䎬 ߢ ߌ ࠊ ࠆ ޿ ߡ ߼ ⒁ ࠍ ജ ߁ ޿ ߁ ߘ 䎬 ߁ ޿ ߣ ߔ ᵹ ߒ ᛼ ࠍ ߩ ߽ ߩ ߡ ో 䎬 ߣ
 䎭 ߔ ߢ ޿ ࠄ ߊ ߥ ⼏ ᕁ ਇ ߆ ߩ ࠆ ޽ ߇ ജ
䑴 ࠆ ߥ ߽ ߢ ߦ ᒻ ߥ ࠎ ߤ ߽ ߡ ࠇ ౉ ߦ ེ ߥ ࠎ ߤ 䎬 ࠅ ޽ ߢ ⋥ ⚛ ߦ Ᏹ 㕖 ߪ ߩ ߁ ޿ ߣ ᳓ 䎬 ߚ ߹ 
൮ ߦ ߆ ߥ ߽ ߢ ߩ ߽ ߥ ࠎ ߤ ࠄ ߆ ࠇ ߘ 䎭 ࠆ ߹ ᨴ ߽ ߦ ⦡ ߥ ࠎ ߤ 䎭 ߊ ޿ ߡ 䏉 ౉ ߽ ߦ 㓈 ߥ ࠎ ߤ
ᜬ ߖ ࠊ ޽ ߽ ࠍ ᩰ ᕈ ߁ ޿ ߣ ߐ ᷓ ߩ ࠈ ߎ ߣ ߰ 䎬 ߆ ߔ ߹ ޿ ޿ ߣ ജ ኈ ൮ 䎬 ߁ ޿ ߣ ߁ ߹ ߒ ߢ ࠎ
ߥ ߦ ᳓ ᵆ 䎬 ߛ ࠎ ࠆ ޿ ߡ 䏉 Ộ ߇ ᳓ ߣ ߁ ޿ ߣ ᳓ ᵆ ߫ ߃ ଀ 䎬 ߇ ࠈ ߎ ߣ 䎭 ߔ ߢ ߌ ࠊ ࠆ ޿ ߡ 䏉
ߖ ߹ ޽ ߪ ߢ ߌ ࠊ ߚ ߒ ⾰ ᄌ ߇ ᳓ ߡ ߒ ᳿ ߪ ࠇ ޽ 䎬 ߇ ࠎ ߖ ߹ ࠇ ߒ ߽ ߆ ࠆ ࠇ ࠊ ᕁ ߣ ߛ ࠎ ߚ 䏉
᣿ ㅘ 䎬 ߡ ߒ Ლ ᴉ ߇ ᵆ ࠎ ߛ ࠎ ߛ ߣ ߊ ߅ ߡ ߒ ߦ ߹ ߹ ߩ ߘ ࠍ ᳓ ߚ 䏉 Ộ ߦ ᜚ ⸽ ߇ ࠇ ߘ 䎭 ߨ ࠎ
߽ ߦ ⦡ ߥ ࠎ ߤ 䎬 ࠆ ߥ ߽ ߦ ᒻ ߥ ࠎ ߤ 䎬 ߪ ߩ ߁ ޿ ߣ ᳓ 䎬 ߣ ࠆ ߔ ߁ ߘ 䎭 ࠆ ߊ ߡ ࠇ ⃻ ߇ ᳓ ߥ
ߣ ޿ ߥ ߃ ᄌ ߦ ኻ ⛘ ߪ ⾰ ᧄ ߩ ߩ ߽ ߩ ߘ ᳓ ߤ ߌ ߛ 䎬 ࠆ ࠇ ౉ ߌ ฃ ߽ ߢ ߩ ߽ ߥ ࠎ ߤ 䎬 ࠆ ߹ ᨴ
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 䐴 㗁 ৻ ྾ ৻ 䎄 ਻ ਃ ৻ 䎬 ਄ ห 䐳 䎳 䎭 ߔ ߹ ࠅ ߆ ࠊ ߇ ߣ ߎ ߁ ޿
䎬 ߪ ߩ ߁ ޿ ߣ 䎵 ࠇ ߇ ߌ 䎴 䎵 ߺ ߟ 䎴 䎭 ߔ ߢ ࠎ ࠆ ෰ ޿ ␯ ࠍ ⓚ ࡮ ⟋ ߡ 䏉 ࠃ ߦ ജ ߩ ᳓ ߩ ߘ 䎲 
㆑ ߪ ߣ ⟋ ߁ ޿ ߁ ߘ 䎬 ߆ ߣ ߚ ߒ Ვ ࠍ ੱ ߪ ߩ ߁ ޿ ߣ 䎵 ߺ ߟ 䎴 䎬 ߦ ߁ ࠃ ࠆ ޿ ߡ 䏉 ޿ ߽ ߟ ޿
䎭 ߔ ߢ ߣ ߎ ߁ ޿ ߣ ߩ ߽ ߥ ߁ ࠃ ߁ ߹ ߒ ߢ ࠎ ൮ ࠍ ૕ ᧄ ޿ ߒ ࠄ ߫ ߔ ߩ ᒰ ᧄ ߩ 㑆 ੱ 䎭 ߔ ߹ ޿
ߒ ߡ ߒ 㓝 ߢ ࠎ ൮ ࠍ ᆫ ߅ ߩ ߹ ߐ ␹ 䎬 ߢ ࠎ ൮ ࠍ り 䎬 䎵 り 䐴 ߻ 䐳 ൮ 䎴 䐷 䎵 ߺ ߟ 䎴 䎬 ߪ ࠇ ߎ
޿ ㆑ ߪ ߣ ๧ ᗧ ߁ ޿ ߣ ޿ ᳪ 䎬 ߽ ߩ ߁ ޿ ߣ 䎵 ࠇ ߇ ߌ 䎴 䎭 ߨ ߔ ߢ ࠎ ߥ ߣ ߎ ߁ ޿ ߣ ߩ ߽ ߁ ߹
䎬 ߇ ๧ ᗧ ߁ ޿ ߣ ߩ ߽ ߁ ߹ ߒ ߡ ߒ ࠄ ᨗ ࠍ 䎵 ᳇ 䎴 䏚 ࠡ ࡞ ࡀ ࠛ ߚ ޿ ߛ ߚ ޿ ࠄ ߆ ߹ ߐ ␹ 䎭 ߔ ߹
ߢ ࠎ ൮ ࠍ り ߚ ޿ ߛ ߚ ޿ ࠄ ߆ ߹ ߐ ␹ ޿ ߒ ࠄ ᥍ ⚛ ߩ 㑆 ੱ 䎭 ߔ ߢ 䎵 ࠇ ᨗ ᳇ 䎴 䐷 䎵 ࠇ ߇ ߌ 䎴
∛ 䎬 ߣ ࠆ ޿ ߡ ߌ ߟ ߦ り ࠍ ߩ ߽ ߥ ߁ ࠃ ߁ ߹ ߒ ߡ ߒ ࠄ ᨗ ࠍ ᳇ ߩ ߹ ߐ ␹ ޿ ዅ 䎬 ߩ ߽ ߁ ߹ ߒ
␹ ߇ ࠇ ߎ 䎭 ߁ ␯ ߡ 䏉 ࠃ ߦ ജ ߩ ᳓ ࠍ ࠇ ߘ 䎭 ߔ ߢ ߌ ࠊ ࠆ ߔ ࠅ ߚ 䏉 ߥ ߦ ᐘ ਇ ࠅ ߚ 䏉 ߥ ߦ ᳇
䏚 䎭 ߔ ߢ ߩ ࠆ ޽ ߇ ജ ޿ ߏ ߔ ߩ ߌ ߛ ࠇ ߘ ߪ ߦ ᳓ 䎭 ߔ ߢ ߣ ߎ ߁ ޿ ߣ 䎵 ޿ ␯ 䎴 ߢ ᑼ ௾ ߩ ㆏
 䏚 ⇛ ਛ

䎬 ߇ ߔ ߢ ࠎ ߁ ⸒ ߊ ࠃ ߣ ߆ ޿ ߥ 䏊 ߓ ࠎ ࠆ ޿ ߡ ߒ ޿ ㆑ ߃ ⠨ ߽ ߦ ⡯ ␹ ߪ ௢ 䎬 ߫ ߃ ޿ ߣ ޿ ␯ 
ࠅ ᝄ ߦ ฝ Ꮐ ࠍ ᫔ ߚ ޿ ߟ ߩ ࠇ ߈ ⚕ ޿ 㐳 ⚦ ߁ ޿ ߣ 䐴 ߐ ߧ ߅ ߅ 䐳 㤗 ᄢ ߇ ⡯ ␹ ߦ ೨ ߩ ࠅ ⑂ ߅
ࠎ ߺ 䎴 ߪ ⡯ ␹ ࠆ ޿ ߡ ߒ ઀ ᄺ ߩ ߘ 䎬 ߇ ߔ ߢ ࠎ ࠆ ޿ ߡ ߒ ࠍ ޿ ␯ ߅ ߪ ࠇ ޽ 䎭 ߁ 䏌 ߒ ߢ ߔ ߹
ߢ ࠎ ߣ ߪ ࠇ ߘ 䎭 ߨ ߔ ߢ ࠎ ߁ ㆑ 䎬 ߤ ࠇ ߌ ޿ ߥ ࠇ ߒ ߽ ߆ ࠆ ޿ ߡ 䏉 ᕁ ߣ 䎵 ࠆ ޿ ߡ 䏉 ␯ ࠍ ߥ
ߩ ߽ 䎬 ߪ ߩ ߁ ޿ ߣ ߹ ߐ ␹ 䎭 ߨ ߔ ߢ ߩ 䎵 ࠆ ޿ ߡ ࠇ ࠊ ␯ ࠍ ੱ ߇ ␹ 䎴 ߪ ࠇ ޽ 䎬 ߢ ⹤ ޿ ߥ ߽
䎬 ᤨ ߩ ߘ 䎭 ࠆ 䏊 ߒ 䏉 ࠄ ޿ ߡ ߒ ߣ ߁ ࠃ ߃ ਈ ࠍ ߺ ᕺ ߅ ߦ ߥ ࠎ ߺ 䎬 ࠇ ߐ ើ ⊒ ࠍ ജ ߅ ޿ ߏ ߔ
ࠎ ᱫ ߇ ߺ ᕺ ߅ ߩ ߊ ߆ 䏉 ߖ 䎬 ߪ ߢ ૕ ߚ ࠇ ⓚ 䎬 ߫ ࠄ ߥ ߚ 䏉 ޽ ߢ ૕ ߥ ߁ ࠃ ߔ ࠄ ᨗ ࠍ ߺ ᕺ ߅
߁ ␯ ࠍ ⓚ ࡮ ⟋ 䎬 ߦ ߼ ߚ ࠆ ߃ ਈ ࠍ ߺ ᕺ ߅ ߦ ࠎ ߐ ⊝ ߪ ߹ ߐ ␹ ߕ ᔅ ߢ ࠇ ߘ 䎭 ߔ ߹ ޿ ߹ ߒ ߢ
 䐴 㗁 ྾ ྾ ৻ 䎬 ਄ ห 䐳 䎳 䎭 ࠎ ߖ ߹ ࠅ ޽ 䏊 ߓ ࠎ ࠆ ޿ ߡ 䏉 ␯ ߇ 㑆 ੱ 䎭 ߔ ߢ ࠎ

޿ ߥ ߌ ޿ ߫ ࠇ ߌ ߥ ࠄ ⍮ ࠍ ㉼ ⸃ ߩ ⪲ ⸒ 䎬 ߣ ߁ ޿ ߣ ߆ ߣ ߎ ߁ ޿ ߁ ߤ ߪ ߣ ߁ ␯ ߢ ⪲ ⸒ 䎲 
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